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WBC 5350/μl TP 8.9g/dl
Hb 19.5g/dl Alb 6.0g/dl
Ht 57.7% TB 3.0dl
MCV 107fl AST 89IU/L
PLT 21.6万/μl ALT 39IU/L
＜凝固能＞ LDH 350IU/L
PT-INR 0.84 ALP 254IU/L
APTT 24秒 γGTP 102IU/L
FIB 498mg/dl BUN18.6mg/dl
FDP 19μg/ml CRE 3.48mg/dl






































Abstract : A man in 30’s was brought in to the ER with disturbance of consciousness 
while working outside.  Vital signs were BP178/80mmHg, PR 120/min, BT 41.0℃, 
GCS E1V1M1. Because it was very hot day, we diagnosed heatstroke.  After much 
transfusion and coo-ling, he was admitted to the ICU.  The number of platelets 
decreased to 3.9×104/μl on days 2 after admission.  We diagnosed DIC and the score 
based on Japanese Association for Acute medicine criteria for DIC diagnosis was 7 poi-
nts.  He received anticoagulation therapy with antithrombin Ⅲ and thrombomodulin 
alpha.  The condition was improved and he recovered from DIC on days 4 after 
admission.  Although higher brain dysfunction remained, he was transferred to a 
rehabilitation hospital.  We report this case of treatment with thrombomodulin alpha 
against heatstroke-induced DIC.
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